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╔ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡀ㸪㠀ㄆ▱ຊ㣴ᡂ࡟࡜ࡗ࡚኱ษ࡞㸮㸪㸯㸪㸰ṓ࡟࠾ࡅࡿ㣗⫱ࡣࡲࡔࡲࡔⓎᒎ㏵ୖ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡢࠕ㣗࡭ࡿࡇ࡜ࠖࡸ㣗஦సࡾࡣ㸪஬ឤࡢⓎ㐩ࢆಁࡍᡭẁ࡜ࡋ࡚㸪኱ኚ᭷ຠ࡞᪉ἲ࡛
࠶ࡿࠋࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪㸮㸪㸯㸪㸰ṓඣࡢಖㆤ⪅ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࡸ೺ᗣ࡟኱ኚ㛵ᚰࢆ♧ࡍ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡾ㸪
ஙᗂඣᮇࡣಖㆤ⪅࡬ࡢ㣗⫱ຠᯝࡶ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋዪᛶࡢ♫఍㐍ฟࡀቑຍࡋ㸪ಖ⫱ᡤ฼⏝ࡣᛴ⃭࡟
ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࡢᏊ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐙᗞࡢࡳ࡛࡞ࡃಖ⫱ᡤࡀᢸ࠺᫬௦࡬ࢩࣇࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢព࿡࡟࠾࠸࡚㸪ಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㣗⫱ࡣ㸪ே㛫⫱࡚ࡢ᰿ᖿ࡛࠶ࡾ♫఍ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆࡶ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
㸰㸬┠ⓗ࡜᪉ἲ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㣗⫱ࡀ㸪ேࡀ⏕ࡁࡿᇶᮏࡢႠࡳ࡜ࡋ࡚㔜せどࡉࢀ㸪୍᪥ࡢ኱༙ࢆ
ಖ⫱ᡤ࡛㐣ࡈࡍᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚㸪୍ே୍ேࡢᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩㐣⛬࡟ᛂࡌ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀ㸪㐍ࡵ࡚
࠸ࡅࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓ㸪㣗⫱࡜ಖ⫱࡜ࡢ㛵ࢃࡾ㸪ㄪ⌮ᢸᙜ⪅࡜ಖ⫱ኈ㸪ಖㆤ⪅࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌧ሙ࡛
ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ドࡋ㸪㏣ồࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪 ᖺ .ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡢ ṓඣࡢཷࡅධࢀ᫬࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡸ᪥ࠎࡢಖ⫱グ㘓㸪ಖ⫱ࡸಖ
ㆤ⪅࡜ࡢ㐃⤡ᖒ➼ࡢグ㘓ࡸ஦౛㸪ࢆ࠶ࡆ᳨࡚ドࡋ⪃ᐹࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪B ඣ㸦ඛኳᛶ࣑࢜ࣃࢳ࣮㸧ࡢཷ
ࡅධࢀ࠿ࡽ㸪⦆ࡸ࠿࡞Ⓨ㐩㐣⛬ࡢグ㘓ࡸಖ⫱᪥ㄅ࣭ಖㆤ⪅ࡢᥦ౪㈨ᩱ࡞࡝ࢆ⥲ྜⓗ࡟ศᯒࡋ㸪ࡍ࡭࡚
ࡢᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡢಖ⫱ᡤ࡛ࡢಖ⫱ࡢព⩏࡜౯್ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪B ඣࡢ㣗⫱࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㣗஦㠃ࡔࡅ࡛ಁࡍࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪㌟యⓗⓎ㐩࣭᝟⥴ⓗⓎ㐩ࡀ኱ࡁࡃ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ಖ
⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆከ㠃ⓗ࡟᳨ドࡍࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ஙᗂඣࡢ஬ឤࢆ⫱࡚ࡿ⮬୺ⓗ࡞㛵ࢃࡾ࡜ࡋ࡚㸪ஙඣࢡࣛࢫ࡛ࡣ㸪1࣭ 2ṓඣ㸦Aᑠつᶍಖ⫱ᅬ㸧
ࡢ㣗࡟┤᥋࠿࠿ࢃࡿయ㦂ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡢ࠿㸪ㄪ⌮ࡢึᮇẁ㝵࡛ࡢᐇ㊶࡜㸪ᗂඣࢡࣛࢫ
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࡛ࡣ㸪Kಖ⫱ᡤ࡟࠾࠸࡚㸪㸱࣭㸲࣭㸳ṓඣ࡜✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࢡࢵ࢟ࣥࢢࡢᐇ㊶ࢆ᳨ドࡋ㸪⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬ஙᗂඣࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿࠕ㣗⫱ࠖࢆ⪃࠼ࡿ 
ᮏㄽᩥࡣ㸪᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍࡟࠾࠸࡚㸱ᖺ㛫Ⓨ⾲ࡋࡓࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢどⅬ࠿ࡽ㣗⫱ࢆ⪃࠼ࡿ㹼 ṓඣࡢ
ཷࡅධࢀ஦౛࠿ࡽࠖ㸯㸰㸧ࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢどⅬ࠿ࡽ࠶ࡑࡧࢆ⪃࠼ࡿ㹼㞀☀ඣࢆྵࡴஙඣಖ⫱ࡢ⪃ᐹࠖ㸯㸱㸧
ࠕஙᗂඣࡢ஬ឤࢆ⫱࡚ࡿ㹼㣗⫱㹼ࠖ㸯㸲㸧࡟ᇶ࡙ࡁ⪃ᐹࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡢどⅬ࠿ࡽ࣮ṓඣࡢཷࡅධࢀࡢ஦౛ࡢ⪃ᐹ
 ࡣࡌࡵ࡟
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᙜ᫬ࡢಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪㸯㸧➨  ❶㸪 㣗⫱ࡢ᥎㐍࡟࠾࠸࡚ಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㣗⫱ࡣ㸪
೺ᗣ࡞⏕άࡢᇶᮏ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㣗ࢆႠࡴຊࠖࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ㸪ࡑࡢᇶ┙ࢆᇵ࠿࠺ࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚㸪ᐇ᪋
ࡍࡿࡇ࡜࡜⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ᡤࡣ㣗ࡢᇶ┙ࢆᇵ࠺ሙ࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ㸪Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࢆᢸ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ಖㆤ⪅࡜ಖ⫱ኈ➼㸦᪋タ㛗㸪ಖ⫱ኈ㸪┳ㆤᖌ㸪ㄪ⌮ᢸᙜ⪅㸪㸦⟶⌮㸧ᰤ㣴ኈ㸧ࡢ༠ാ༠ຊࡢࡶ࡜⫋ဨ
ࡀᑓ㛛ᛶࢆ⏕࠿ࡋ࡞ࡀࡽඹ࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ಖ⫱ᡤ⏕άࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᐙᗞ௨እࡢึࡵ࡚ࡢ㞟ᅋ⏕ά࡛࠶ࡾ㸪ಖㆤ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶ⫱ඣ࡜ᑵ
ປࡢ୧❧ࢆࡍࡿࡓࡵࡢᡭ❧࡚࡜ࡣ࠸࠼㸪࠿࡞ࡾࡢ୙Ᏻࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋಖㆤ⪅ᨭ᥼ࡢどⅬ࠿ࡽ⏕ࡁࡿᇶ
ᮏࡢ㣗⫱ࢆ Kಖ⫱ᡤࡢ ṓඣࢡࣛࢫ࡛ࡢᐇ㊶࠿ࡽ᳨ウࡋ⪃ᐹࡍࡿࠋ

 ┠ⓗ࣭᪉ἲ
 ᪂ᖺᗘධᡤㄝ᫂఍࡟࠾࠸࡚㸪㉁ၥ⣬࡟࠾࠸࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋ㸪୍ே୍ேࡢ೺ᗣ≧ែ㸪㞳ங㣗
ࡢ㐍⾜≧ἣ㸪࢔ࣞࣝࢠ࣮ࡢ᭷↓ࢆᢕᥱࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ಖㆤ⪅ࡢᛮ࠸࡞࡝ࡶ㠃ㄯ᫬࡟⫈࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪஦
๓࡟ Kಖ⫱ᡤ⊂⮬ࡢ㞳ங㣗㐍⾜⾲ࢆ㓄ᕸࡋ㸪୺᪨ࢆㄝ᫂ࡋྠពࡢࡶ࡜㸪ᐙᗞ࡛ࡶ㞳ங㣗ࡢヨ㣗࡜࣑ࣝ
ࢡࡢᤵஙࡢ౫㢗ࢆ࠾ࡇ࡞࠸㸪ヨ㣗ᚋࡢయㄪࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ
 ࢫ࣒࣮ࢬ࡟ಖ⫱ᡤࡢ㣗஦࡟㐺ᛂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪ຍ࠼࡚㸪ࡑࡢ㛫ࡢಖㆤ⪅࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾ➼ࢆ㏻
ࡋ࡚ಖㆤ⪅㸪ಖ⫱⪅㸪ㄪ⌮ᢸᙜ⪅࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡁ㸪ಖ⫱ࡢ⌮ゎࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛㸪⾲ ࡢࢱ࢖ࢺࣝࠕฟ఍࠸ಖ⫱ࠖࡢྡ⛠࡟ࡋࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋධᡤ๓ᚋ࡟᭱ࡶẼࢆ㓄
ࡿᚲせࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪୍ே୍ேࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᛂࡌ࡚✜ࡸ࠿࡛↓⌮ࡢ࡞࠸㏄࠼᪉࡛࠶ࡾ㸪㐣ࡈࡋ᪉࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ࠕ័ࡽࡋಖ⫱ࠖ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪᪂ࡓ࡞⎔ቃ࡬ࡢධᡤ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢฟ
఍࠸ࢆ኱஦࡟ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ♧ࡍྡ⛠࡜ࡋ࡚ࠕฟ఍࠸ಖ⫱ࠖࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋಖ⫱ᡤࡢ⪃࠼ࡓࢹ
࢖࣮ࣜࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟Ꮚ࡝ࡶࢆྜࢃࡏࡿ㸪᥮ゝࡍࢀࡤ័ࡽࡍ᫬ᮇࡢಖ⫱࡜ㄗゎࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࠕ័ࡽࡋಖ
⫱ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣ౑ࢃࡎ㸪Ꮚ࡝ࡶ୺యࡢಖ⫱ࢆ┠ᣦࡍ⪃࠼᪉࠿ࡽࠕฟ఍࠸ಖ⫱ࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠ࡀᮃࡲࡋ
࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ

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 ⾲  ධᡤᚋࡢࠕฟ఍࠸ಖ⫱ࠖィ⏬⾲
᪥⛬ ಖ⫱᫬㛫 ࠕ㣗ࠖࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓಖ⫱ෆᐜ
ึ᪥ 㸸㹼⣙ ᫬㛫 ಖㆤ⪅࡜ඹ࡟㐣ࡈࡍ
 ᪥┠ 㸸㹼⣙ ᫬㛫 Ꮚ࡝ࡶࡢࡳ࡛㐣ࡈࡍ  
 ᪥┠ 㸸㹼᫬㛫⛬ᗘ ಖㆤ⪅࡜ࠕ㞳ங㣗࣭ࠖࠕᤵஙࠖ㸦࡛ࡁࡿࡔࡅయ㦂㸧
 ᪥┠ 㸸㹼㸸 Ꮚ࡝ࡶࡢࡳ࡛㐣ࡈࡍࠕ㞳ங㣗ࠖࠕᤵஙࠖ㸦య㦂㸧
 ᪥┠ 㸸㹼㸸 ࠕ㞳ங㣗ࠖ࡜ࠕ࠾ࡸࡘࠖࠕᤵஙࠖ㸦ᐇ᪋ࡍࡿ㸧
 ᪥┠ 㸸㹼㸸 㸨ಖㆤ⪅ࡢ஦᝟࡛ኤ᪉ࡲ࡛
 ᪥┠ 㸨ಖㆤ⪅ࡢᑵປ≧ἣ࡟ྜࢃࡏࡓಖ⫱᫬㛫
㸯ࠊ࢔ࣥࢲ࣮ࣛ࢖ࣥࡣ㸪ಖㆤ⪅ྠకಖ⫱ࢆ♧ࡍ
㸰ࠊኴᏐࡣ㸪ࠕ㣗ࠖ࡟㛵ࡍࡿグ㍕࡛࠶ࡿࠋ
㸱ࠊ㸨ࡣಖㆤ⪅ࡢ⫋ሙࡢ≧ἣࡸẕぶࡢయㄪ࡞࡝⪃៖ࡋಖ⫱᫬㛫ࢆỴࡵࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸲ࠊ⾲ ࡢィ⏬⾲ࡣ㸪ࠕධᡤㄝ᫂㠃ㄯࠖ࡟࠾࠸࡚㓄ᕸㄝ᫂ࡋಖㆤ⪅࡟ࡣ⌮ゎࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
㸳ࠊᮏィ⏬⾲ࡣ㸪⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡜ಖ⫱ኈ࡜ࡢ༠ാ࡟ࡼࡾసᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 ᐇ㊶࣭⤖ᯝ
 ஦౛ᑐ㇟ඣ㸪ṓඣ Aඣ࣭Bඣ࣭Cඣ㸦Ꮫ఍Ⓨ⾲ཬࡧ⣖せᥖ㍕࡟㛵ࡋ࡚ᢎㅙࢆᚓ࡚࠸ࡿ㸧
⾲  ධᡤ๓ࡢᵝᏊ㸦ಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽ㸧
 㣗஦≧ἣ ೺ᗣ≧ែ࣭㓄៖஦㡯࡞࡝
$ ඣ㸦࠿᭶㸧
࠾࠿ࡺ࡜㔝⳯㸪ࡶࡋࡃࡣࡓࢇ
ࡥࡃ㉁ࢆΰࡐ࡚࠸ࡿࠋ
㣗≀࢔ࣞࣝࢠ࣮᭷ࡾࠋࣆ࣮ࢼࢶ࣭༸ⓑࡣ㝖ཤࠋ
࣑ࣝࢡ࣭ᑠ㯏࣭༸㯤ࡣᵝᏊࢆぢ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿࠋ
% ඣ㸦࠿᭶㸧
 ࠿᭶ࡼࡾ㞳ங㣗ࢆ㛤ጞࠋ
ࡘࡪࡋࡓࡶࡢ㹼⯉࡛ࡘࡪࡏࡿ
⛬ᗘࡢ࠿ࡓࡉ
ඛኳᛶ࣑࢜ࣃࢳ࣮㸦ᮍᐃ㢕࣭ప⥭ᙇ㸧⒪⫱ࢭࣥࢱ࣮࡟
㏻࠺ࠋ㐠ືⓎ㐩࡛ࡢ㐜ࢀ㸪ࡑࢀ࡟క࠺ ḟ㞀☀ࡢᜍࢀ࡞࡝
௒ᚋ୙Ᏻࡀ࠶ࡿࠋ
& ඣ㸦࠿᭶㸧 ẕஙࡢࡳ࡛⫱࡚ࡿ 㓄៖஦㡯ࡣ≉࡟࡞ࡋ

ධᡤᚋࡢᐇ㊶㸪ಶูᑐᛂཬࡧಖㆤ⪅࡜ࡢ㐃ᦠ
 Aඣ࣭࣭࣭࢔ࣞࣝࢠ࣮ᑓ㛛་࡜㐃ᦠࢆ࡜ࡾ㸪࢔ࣞࣝࢠ࣮ࡢཎᅉ࡜࡞ࡿ㣗≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚎཤࢆࡋ㸪௦
᭰ࡢ㣗ᮦ࡛㞳ங㣗ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ⥭ᛴ᫬ࡢฎ⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡶඹ㏻⌮ゎࢆࡍࡿࠋࡲࡓ㸪యㄪ୙
Ⰻࡀ⥆ࡁ㸪့ங⎼࡛ࡢ࣑ࣝࢡࡀ㣧ࡳ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪෭෾ẕஙࡢᣢཧࢆ౫㢗ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࢥࢵࣉࡸࢫ
ࣉ࣮࡛ࣥࡣ୍ᐃ㔞㣧ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 B ඣ࣭࣭࣭⒪⫱ࢭࣥࢱ࣮࡜㐃ᦠࢆྲྀࡾ㸪ಖ⫱⪅ࡶ⊂⮬ࡢᤵஙࡸ㞳ங㣗௓ຓἲࢆᏛࡪࠋB ඣࡢⓎ㐩ࡢ
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≧ἣࢆぢ࡚㸪᭶ ᅇ⛬ᗘ ṓඣࢡࣛࢫࡢᢸ௵ಖ⫱⪅඲ဨ࡜ಖㆤ⪅࡜ࡢᏛ⩦఍ࢆᣢࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᤵஙゎ
㝖ࡢ௙᪉ࢆ㸪ᢸᙜಖ⫱⪅ࢆ୰ᚰ࡟⩦ᚓࡍࡿࡲ࡛ಖㆤ⪅࡜ඹ࡟ಖ⫱࡟࠶ࡓࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪ಖㆤ⪅࡜ಖ⫱⪅
୧᪉ࡢ୙Ᏻࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 C ඣ࣭࣭࣭㞳ங㣗ࡀጞࡲࡿ㡭࡟ୗ⑩ࡀ⥆ࡃࠋཷデࢆࡍࡿࡀཎᅉࡣࢃ࠿ࡽࡎ㸪ᛕࡢࡓࡵ࡟࢔ࣞࣝࢠ࣮
ࢆ㓄៖ࡋ࡚㔝⳯ࢫ࣮ࣉ࠿ࡽጞࡵ㸪యㄪࢆぢ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡓࠋ

 ⪃ᐹ
  ṓඣࡢ㣗⫱ࢆྵࡵࡓᏊ࡝ࡶ࡟ᐤࡾῧ࠺ಖ⫱࡜ࡣ㸪ධᡤ๓࠿ࡽಖㆤ⪅࡜⥭ᐦ࡞㐃ᦠࢆࡣ࠿ࡾ㸪Ⓨ㐩
㐣⛬ࡸ᪥ࠎࡢయㄪほᐹࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ Aඣࡣ㸪㣗≀࢔ࣞࣝࢠ࣮ඣ࡛࠶ࡾ㸪့ங⎼࡟ࡼࡿᤵங
ࡶᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡀ෭෾ẕஙࡢᣢཧࢆ౫㢗ࡋ㸪ẕஙࢆ᰿Ẽࡼࡃࢥࢵࣉࡸࢫࣉ࣮࡛ࣥ㣧ࡲࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
B ඣࡢ≉ูᨭ᥼࡟ࡣ་ᖌࡸᑓ㛛ᶵ㛵࡜ࡢ᝟ሗඹ᭷࡜㸪᪥ࠎࡢಖ⫱ࢆ✚ࡳୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ㉁ࡢ㧗࠸ಖ⫱㸪
ࡍ࡞ࢃࡕᏊ࡝ࡶࡢࡼࡾⰋ࠸⫱ࡕ࡟ᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 Aඣ࡟ᑐࡍࡿᤵங࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉࡜ᐇ㊶ຊࠋ㞀☀ࢆᣢࡘ Bඣ࡟ᑐࡍࡿಖ⫱ኈࡀᤵஙࡸ㞳ங㣗௓ຓἲ
ࢆᏛࡧ㸪࣐ࢫࢱ࣮ࡍࡿࡲ࡛ಖㆤ⪅࡜ಖ⫱ࢆඹ᭷ࡍࡿಖ⫱ࡣಖㆤ⪅ᨭ᥼ࡢ✲ᴟ࡜⪃࠼ࡿࠋ

 Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡢどⅬ࠿ࡽ࣮㞀☀ඣࢆྵࡴஙඣಖ⫱ࡢ⪃ᐹ
 ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ◊✲ࢆஙඣᮇࡢᏊ࡝ࡶ࠿ࡽࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⌮⏤ࡢ㸯ࡘ࡟ࡣ㸪๓ᥖ㸯㸱㸧ࡢ◊✲㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪᝿ീࢆ
⤯ࡍࡿ Bඣ⮬ࡽࡢࠕᏛࡧࡢⱆ⏕࠼ࠖࡀ㝶ᡤ࡟ぢࡽࢀࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࠕஙඣಖ⫱ࠖࠕ㞀☀ඣಖ⫱ࠖ࡟࠾
࠸࡚ࡣಖ⫱ࡢ᰿※࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠕᏊ࡝ࡶࡢ⏕࿨ࢆ㡸࠿ࡿࠖࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㔜ᗘࡢ㞀☀ࢆᣢࡘ Bඣࡢ
Ⓨ㐩࡟ࡘ࠸࡚㸪㣗࡭ࡿᶵ⬟㸪Ⓨㄒ࣭Ṍ⾜࡟㛵ࡋ࡚ࡶ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡿࡢ࠿㸪ᾘᴟⓗ࡞ጼࢆᛮ࠸
ᾋ࠿࡭࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ධᡤ ࠿᭶ࡢ㡭㸦Bඣࡢࡳ࡛ࡢⓏᅬ㛤ጞᚋ㸧ࡼࡾ Bඣࡣᛴ࡟⬟ືⓗ࡞ጼࡀぢ
ࡽࢀࡓࠋಖㆤ⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛ࡢ Bඣ࡜ࡢᕪ␗࡟ឤືࡋಖ⫱⪅࡟ሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࠋಖ⫱ኈ࡟ࡶྠᵝࡢㄆ㆑࡛
࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀᮏ◊✲ࡢ※Ἠ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛㸪B ඣࡢ㐟ࡧ࡜ࠕ㣗ࠖ࡟㛵ࡍࡿಖ⫱ࢆ୰ᚰ࡟⾲㸱ࢆ
グࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ㣗࡟㛵ࡋ࡚ࡣᦤ㣗ᄟୗᶵ⬟ࢆ⪃៖ࡋࡓ㣗஦ࢆㄪᩚࡋ㸪ᥦ౪࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼㸪㣗ල
࡬ࡢ⯆࿡ࡸ⬟ືⓗ࡞㣗ḧ࠿ࡽⓎㄒࡶಁࡉࢀࡿഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ

ձಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿ㐟ࡧࡢᐇ㊶
 ಖ⫱ᡤࡣཎ๎㸪೺ᗣ࡞Ꮚ࡝ࡶࡢ⏕άࡢሙ࡛࠶ࡾ㸪ಖ⫱ᡤಖ⫱ࢆ᥮ゝࡍࢀࡤࠕᏊ⫱࡚ࡢ♫఍⛉࡛ࠖ࠶
ࡿࠋᢸᙜಖ⫱ኈࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㞟ᅋ⏕ά࡛࠶ࡿࠕஙඣಖ⫱ࠖࡣ㸪B ඣ࡜ಖㆤ⪅࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࡀᇶ
ᮏ࡜⪃࠼ࡿࠋB ඣࡢሙྜ㸪೺ᗣ≧ែ࡬㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᢸᙜಖ⫱ኈ࡜ࡢឡ╔㛵ಀࡢᙧᡂ࡟㔜Ⅼࢆ࠾ࡃࠋ
ࠕࡩࢀ࠶࠸㐟ࡧ࣭ ࢃࡽ࡭࠺ࡓ ࡣࠖ㸪య࡟ゐࢀࡿ㐟ࡧ࡛࠶ࡿࡢ࡛ឤ᝟ࡢ⾲ฟࡀᐜ᫆࡜⪃࠼ᐇ㊶ࢆヨࡳࡓࠋ

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⾲㸱 % ඣࡢ㏻ᅬ࣭⒪⫱≧ἣ࡜ಖ⫱ෆᐜ  
 ㏻ᅬ࣭⒪⫱≧ἣ 㣴ㆤ࡜ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿጼ
 ᭶
 ࠿᭶
ẕᏊ㏻ᅬ㛤ጞࠋẕぶ࡜ಖ⫱ኈ⒪⫱᪋タぢᏛࠋ
ᤵங㸪㣗஦᪉ἲࡢᣦᑟࢆཷࡅࡿࠋẕ⑂ࢀࠋ
ẕぶࢆ᥈ࡋ࡚Ἵࡃࡀ㸪⾲᝟ஈࡋ࠸ࠋ
ᐷ㏉ࡾ࠿ࡽ௮ྥࡁ࡟࡞ࢁ࠺࡜ࡍࡿࡀ͐
 ᭶
 ࠿᭶
% ඣࡢࡳ࡛㏻ᅬ㛤ጞ㸦ẕぶࡣ♫఍άື࡬㸧
ಖ⫱ኈ࡟ࡼࡿᤵங㛤ጞࠋ≉ู㞳ங㣗㛤ጞࠋ
ᢸᙜಖ⫱ኈ࡟ᢪ࠿ࢀ႐ࡧୗࢁࡑ࠺࡜ࡍࡿ࡜
ᣄࡴࠋぬ㓰᫬ࠕ࠶ࡗࠖ࡜Ⓨኌࡍࡿࠋ
 ᭶
 ࠿᭶
యㄪ୙Ⰻ㸪㸯࠿᭶ఇࡴࠋ
ẕᏊ㏻ᅬࡶ෌ᗘ᳨ウࠋ
တ㢖⦾㸪࿧྾୙Ᏻᐃࡢࡓࡵධ㝔ࠋ
㓟⣲ప⃰ᗘࡢⅭ㸪⮬Ꮿ⒪㣴ࠋ
 ᭶
 ࠿᭶
ಖ⫱෌㛤ࠋ⒪⫱᪋タ࡬ẕᏊ㏻ᅬࠋ
ಖ⫱ኈ⒪⫱᪋タぢᏛ㸦㐟ࡧ࡜カ⦎࡟ࡘ࠸࡚㸧
ᐷ㏉ࡾ㛤ጞࠋࢸ࣮ࣈࣝ࡬㏆࡙ࡁ㸪ᡭࢆ
ྜࢃࡏ࡚ࠕ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠖࢆࡍࡿࠋ
㸶᭶
 ࠿᭶
ᐙᗞ࡛ㄗᄟࡢࡓࡵ㸪ᩆᛴᦙ㏦ࠋ
㸯㐌㛫ఇࡴ
ືసࡸ⾲᝟࡛ᛂ⟅ࡍࡿࠋࢫࣉ࣮ࣥࢆᣢࡕࡓࡀ
ࡾ㸪⢛ࢆࡍࡃ࠾࠺࡜ࡍࡿࠋ
㸷᭶
 ࠿᭶
ಖ⫱ኈ㸪సᴗ⒪ἲࡢሙࢆぢᏛࠋ
≉ᛶ᳔Ꮚࢆసᡂࠋ≉ᛶ᳔Ꮚ࡟ᗙࡗ࡚㐟ࡪࠋ
ࢫࣉ࣮࡛ࣥ⢛ࢆࡍࡃ࠼ࡎἽࡃࡀ㸪ࣃࣥࢆᣦ࡛
ࡘࡲࡴࠋ㣗࡭ࡿ࣮࣌ࢫࡀ㏿ࡲࡿࠋ
 ᭶
 ࠿᭶
ಖ⫱ᡤ࡜ẕᏊ㏻ᅬࡢᖹ⾜㏻ᅬ㛤ጞࠋ
ࣂࢠ࣮౑⏝㸪ど㔝ᣑ኱ࠋ⭡㏺࠸࡛๓㐍ࡍࡿࠋ
 ੉⛬ࡢẁᕪࢆ⭡ࡤ࠸࡛㝆ࡾ࡚➗㢦ࠋ
ࠕࣃࣃࠖࠕࣃࣥࠖ࡜㸪Ⓨㄒ࠶ࡾࠋ
 ᭶
 ࠿᭶
ẕᏊ㏻ᅬ᪋タࡢᵝᏊࢆಖ⫱ኈぢᏛࠋ
㐀ᙧ㐟ࡧ➼࡟ࡶ✚ᴟⓗࠋ⤮➹࡟⯆࿡ࢆᣢࡘࠋ
⤮➹࡛⏬⏝⣬࡟ᥥࡃࠋዲࡁ࡞Ⰽࢆࠕ࠶࣭࠾ࠖ
࡜ゝ࠺ࠋ㢦ࢆぢྜࢃࡏ࡚➗࠺ࠋ
 ᭶ 56 ࢘࢕ࣝࢫ࡟⨯ࡾධ㝔ࠋㄗᄟ࠿ࡽ⫵⅖࡟ࠋ ෌ࡧⓏᅬࡣ࠿࡞ࢃࡎ͐㸦ாᖺ ࠿᭶㸧
ղࡩࢀ࠶࠸㐟ࡧ࣭ࢃࡽ࡭࠺ࡓࡢຠ⏝
 ࢃࡽ࡭࠺ࡓ㐟ࡧࡣ㸪᫇࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ḷ࠸⥅ࡀࢀ࡚ࡁࡓ㐟ࡧ࡛࠶ࡾ㸪ே࡜ᚰࢆ㏻࠸ྜࢃࡏࡿ
ຊࢆ⫱࡚ࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ఏᢎࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࢃࡽ࡭ḷࡣㄒࡾ࠿ࡅࡿ㡢ᴦ࡛࠶ࡿࠋ⮬ศࡢኌ࡛Ꮚ࡝ࡶ࡟ヰࡍ
ࡼ࠺࡟ḷ࠺ࠋ୍ᐃࡢࣜࢬ࣒࡛యࢆᦂࡽࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࡾ㸪᧙࡛࡚ࡶࡽࡗࡓࡾࡋ࡚ゐࢀࡿࠋ
 ẕᏊ㏻ᅬ୰ࡣಖㆤ⪅ࡀ Bඣ࡟ㄒࡾ࠿ࡅࡿኌࡢࢺ࣮ࣥࡸᢪࡁ᪉ࢆ㛫㏆࡟ぢࡿᶵ఍࡛࠶ࡗࡓࠋẕぶࡢㄒ
ࡾ࠿ࡅࡿࢸ࣏ࣥࢆᶍೌࡋ࡞ࡀࡽ㸪ி㒔ࡢࢃࡽ࡭࠺ࡓࠕ࠶ࡓࡈࡉࢇࠖࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࠺ࡕ࡟㸪ẕぶ࣭B ඣ࣭
ಖ⫱ኈࡀ୕఩୍య࡜࡞ࡗࡓࡼ࠺࡞ඹឤᛶࢆᙉࡃឤࡌࡓࠋࢃࡽ࡭ḷࡢຠ⏝࡜⪃࠼ࡿࠋ

 ⪃ᐹ࣭ࡲ࡜ࡵ
ධᅬᚋ㸪ẕᏊ㏻ᅬࡢᮇ㛫ࢆ ࠿᭶ᣢࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪Bඣࢆࡼࡾ⣽ࡸ࠿࡟ほᐹࡍࡿᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢᮇ㛫୰࡟ಖ⫱ኈࡣᤵஙࡸ㞳ங㣗௓ຓࡢ௙᪉ࢆᏛ⩦ࡋ㸪ಖㆤ⪅ࡀᏳᚰࡍࡿࡲ࡛ࡢᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ࡇࡢᮇ㛫୰࡟ಖㆤ⪅࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡀࡼࡾᙉᅛ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓ࡜᥎ᐹࡍࡿࠋ
Bඣ࡟࡜ࡗ࡚⑓㝔ࡸ⒪⫱᪋タࡣ㸪᫬࡟ࡣᐙᗞࡶ἞⒪ࡸカ⦎ࡢሙ࡛࠶ࡾ㸪㎞࠸⤒㦂ࡶ࠶ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
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୍᪉㸪ಖ⫱ᡤ࡟ࡣ௚ඣ࡜ಖ⫱ኈࡢᏑᅾ㸪ࡘࡲࡾᏊ⫱࡚ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ྠᖺ㱋ࡢᏊ࡝ࡶ㸦࡞࠿ࡲ㸧ࡢேⓗ⎔
ቃࡀ࠶ࡿࠋẁᕪࡸ㣗ල࡜ࡢฟ఍࠸࡞࡝ࡣ㸪ぢ᪉࡟ࡼࢀࡤ༴㝤࡞≀ⓗ⎔ቃ࡜ࡶ࠸࠼࡞ࡃࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
Bඣࡣẁᕪࡶ⭡ࡤ࠸࡛஌ࡾ㉺࠼࡚᪂ኳᆅ㸦෗┿㸯㸧ࢆồࡵࡓጼࡀ⾲ ࡢ  ᭶㸪 ᭶࡟ࡣ♧ࡋ࡚࠶ࡿࠋ
B ඣࡀಖ⫱ᡤ࡛㐣ࡈࡋ㸪ྠᖺ㱋ࡢᏊ࡝ࡶࡸಖ⫱ኈࡢேⓗ⎔ቃࡸ⫼ఙࡧࢆࡍࡿࡼ࠺࡞≀ⓗ⎔ቃ࡟ࡼࡗ࡚
ணᮇࡏࡠⓎ㐩ࢆ㐙ࡆࡓࡇ࡜ࡣ㸪ಖ⫱ᡤ࡬ࡢᮇᚅ࡛ࡶ࠶ࡾಖ⫱ᡤࡢ౯್ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ







⾲ ࡢ ᭶ࠕᐷ㏉ࡾ㛤ጞࠖ࡜࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ Bඣࡣ㸪ධཱྀࡢᡞࡢ㝽㛫࠿ࡽᕪࡋ㎸ࡴࠕࡲࡪࡋ࠸ග
※ࠖ࡟ឤືࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦෗┿㸰㸧ࡲࡓ㸪 ᭶࡟ࡣ௚ඣࡀࠕ࡞ࡄࡾᥥࡁࠖࢆࡍࡿഐ࡬㏆࡙ࡁぢࡘࡵ࡚㸪
ಖ⫱ኈᡭసࡾࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟ᯝᩒ࡟㏆࡙࠸ࡓ᫬㸪⤮➹ࢆᣢࡓࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡜㸪ᥥ࠸ࡓࠋ㸦෗┿㸱㸧ࡲࡉ
࡟ࠕᏛࡧࡢⱆ⏕࠼ࠖࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋࡓಖ⫱ኈࡣ㸪B ඣࡢ㏾ࡋ࠸୺యᛶ࡟㦫វࡋࡓࠋ⭡ࡤ࠸ࡢጼໃ࡛
⮬ศࡢ⭎࡜⭡➽ࢆಙࡌࡿࡈ࡜ࡃ㸪ຊ࠸ࡗࡥ࠸๓㐍ࡍࡿጼࡣࠕ⏕ࡁࡿ႐ࡧ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠕⓎㄒࡣᮇᚅ࡛ࡁ
࡞࠸ࠖ࡜ゝࢃࢀࡓ Bඣࡀ㸪⾲ ࡢ  ᭶㸪 ࠿᭶ࡢ᫬Ⅼ࡛ࠕࣃࣃࠖࠕࣃࣥࠖ࡜୍ㄒᩥࡀฟ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓಖ⫱ኈ࡟ࠕዲࡁ࡞Ⰽࡣ㸽ࠖࢆ⪺࠿ࢀࡓ᫬ࠕ࠶࣭࠾ࠖ࡜ᛂ࠼࡚࠸ࡿࠋእẼࡢ✵Ẽࡸኴ㝧ࡢග㸪ࡲࢃࡾ
ࡢ㡢ࢆゐぬ㸪どぬ㸪⫈ぬ࡛ࡋࡗ࠿ࡾ࡜࢟ࣕࢵࢳࡋ㸪௚ඣࡢᥥࡃ⤮ࢆぢࡘࡵ㸪⮬ศࡢᡭࢆື࠿ࡍࡇ࡜࡟
ࡘ࡞ࡆ㸪ࣃࣥ࡜Ⓨㄒࡍࡿࡇ࡜࡛ࣃࣥࢆせồࡋ࡚㣗࡭㸪࿡ࢃ࠸㸪࡟࠾࠸㸪஬ឤࢆࣇࣝά⏝ࡋ࡚⤫ྜࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ᮇᚅ௨ୖࡢⓎ㐩࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
B ඣࡢࡈ୧ぶࡣ㸪་⒪ᚑ஦⪅࡛࠶ࡿࠋ་⒪࡟㝈⏺ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗࡓぶࡀ㸪ࢃࡀᏊࡢᖾࡏࢆ㢪ࡗ࡚
㑅ᢥࡋࡓሙࡀಖ⫱ᡤ࡛࠶ࡾ㸪ࠕஙඣಖ⫱ࠖ࡟ᮇᚅࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋB ඣࡢ㝈ࡽࢀࡓே⏕࡟Ꮚ࡝ࡶࡽࡋ
ࡉ࡜㸪ᴦࡋࡃ⏕άࡍࡿࠕሙࠖ࡜ࠕ᫬ࠖࢆ୚࠼ࡓ࠸࡜⪃࠼ಖ⫱ᡤಖ⫱ࢆ㑅ᢥࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋẕᏊ㏻ᅬࢆ
 ࠿᭶࡛⤊࠼ࡓᚋ㸪ẕぶࡣ⫋ሙ࡟ࡣᡠࡽࡎ㸪Bඣࡀಖ⫱୰࡟ࡣ♫఍ཧຍࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ ᫬㛫⥭ᙇࡢ㐃
⥆࡛࠶ࡗࡓẕぶ࡬ࡢಖㆤ⪅ᨭ᥼ࡣ㸪ಖ⫱ᡤࡢồࡵࡽࢀࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 ஙᗂඣࡢ஬ឤࢆ⫱࡚ࡿ㹼㣗⫱㹼
 ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ࡣ㸪ಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿ 㹼ṓඣ࡛࠶ࡾ㸪ஙᗂඣࡢ஬ឤࢆ⫱࡚ࡿࠕ㣗⫱ࠖ㸯㸲㸧ࢆࢸ࣮࣐࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ㸯㸪㸰ṓඣࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶◊✲࡟⤠ࡗ࡚グ㏙ࡍࡿࠋ➹⪅ࡣ♫఍⚟♴ἲ
ே❧ࡢᑠつᶍಖ⫱ᅬᚅᶵඣ❺ゎᾘ᪋⟇࡜ࡋ࡚タ❧ࡋࡓ᪋タࠋ㸪㸪ṓඣ ேᐃဨ࡟࠾࠸࡚ಖ⫱࢔
 
෗┿㸯 
ጞࡵ࡚እ࡟ฟࡽࢀࡓࡼ 
෗┿㸰 
࠶࣮㸪࠾᪥ࡉࡲࡔ࣮ 
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ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࡢ❧ሙ࡟࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢᐇ㊶◊✲࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 

 ┠ⓗ࣭᪉ἲ
 㣗஦࡟㛵㐃ࡍࡿసᴗࢆ㏻ࡋ࡚㸪஬ឤࢆព㆑໬ࡋ࡚Ⓨ㐩ࢆಁࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ᪉ἲࡣ⤥㣗࡟౑⏝
ࡍࡿ㣗ᮦ࡟㛵ࡍࡿㄪ⌮ึᮇẁ㝵࡬ࡢཧຍᐇ㊶࡜ࡍࡿࠋ

 ᐇ㊶࣭⤖ᯝ
ձ ஙඣࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿ㣗⫱
 ஙඣࡣ⏕ࡲࢀ࡚ึࡵ࡚ฟ఍࠺㣗ᮦ࡟ࡘ࠸࡚㸪࿡ぬ௨እࡢໝ࠸ࡸⰍࡲࡓ⯉ࡊࢃࡾ࡞࡝࡟ࡶᩄឤ࡟཯ᛂ
ࡋ࡚㸪㣗࡭ࡿࡇ࡜࡟᢬ᢠࢆ♧ࡍᏊ࡝ࡶࡶ࠸ࡿࠋᣄྰ཯ᛂ࡟ᑐࡍࡿ⦆࿴⟇࡜ࡋ࡚ㄪ⌮࡬ࡢึᮇẁ㝵㸦✀
ྲྀࡾࡸᡣእࡋ࡞࡝㸧࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿዲ㌿ⓗኚ໬ࢆᮇᚅࡋ࡚⾲ ࡢࡼ࠺࡟ᐇ㊶ࡋࡓࠋ
⾲㸲 㣗⫱ᐇ㊶ 㸦㸪ṓඣᑐ㇟㸧㸪᭶ࡣឤᰁ⑕Ⓨ⑕ࡢⅭ㸪୰Ṇࡋࡓࠋ
ᐇ᪋ᖺ᭶㸦ᖺ㱋㸧 ࡡࡽ࠸ ᐇ㊶ෆᐜ
͂㸯㸵㸬㸳㸦ṓඣ㸧 Ⴅぬ࡬ࡢ཯ᛂࢆ⦆࿴ࡍࡿ ࣆ࣮࣐ࣥࡢ✀ྲྀࡾ
͂㸯㸵㸬㸴㸦 ṓඣ㸧 㣗࡭ࡸࡍࡃ୍ཱྀ኱࡟ࡑࢁ࠼ࡿ㸦ゐぬ㸪どぬ㸧 ࢟ࣕ࣋ࢶࢆᑠࡉࡃࡕࡂࡿ
͂㸯㸵㸬㸷㸦ṓඣ㸧 Ⴅぬ㸪ゐឤ࡟࡞ࡌࡴ㸪ᙧ࡟࡞ࡌࡴ㸦どぬ㸧 ࢩ࣓ࢪࡢᡣእࡋ
͂㸯㸶㸬㸯㸦㸪ṓඣ㸧 ࡸࢃࡽ࠿࡞ⴥࡢᢅ࠸᪉ࢆ▱ࡿ㸦ゐぬ㸪どぬ㸧 ࣞࢱࢫࢆ㸪኱ࡁࡃࡕࡂࡿ
 
ᰤ㣴ኈࡀࣆ࣮࣐ࣥࢆࡓ࡚࡟ษࡾ㸪ಖ⫱ኈࡀ✀ࢆྲྀࡗ࡚ぢࡏࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ㐟ࡧឤぬ࡛ྲྀࡿࡇ࡜ࢆ
ᴦࡋࢇࡔࠋ࢟ࣕ࣋ࢶ࡜ࣞࢱࢫࡣ㸪ṓඣࡀ኱ࡲ࠿࡟ࡕࡂࡗࡓࡶࡢࢆ ṓඣࡀ୍ཱྀ኱࡟ࡕࡂࡗ࡚௙ୖࡆ
ࡿࠋࢩ࣓ࢪࡢໝ࠸ࡣ⊂≉ࡔࡀᡣእࡋࡣ㠃ⓑࡀࡗࡓࠋࣞࢱࢫࡣ
ࣆ࣮ࢱ̿ࣛࣅࢵࢺࡢࣞࢱࢫ኱ዲࡁ࡞Ꮚ࢘ࢧࢠࡢ⤮ᮏ㸯㸳㸧ࢆ
ሙ㠃㑅ᢥ࡜ᣑ኱࡟ࡼࡿ๰సᩍᮦࢆぢࡿືᶵ௜ࡅ࡜ࡋࡓࠋ
ࡸࢃࡽ࠿࠸ࣞࢱࢫࡢⴥࢆ኱ࡁࡃࡕࡂࡿసᴗࡣ㸪ឤぬჾᐁ࡜
㐠ືᮇ㛫ࡢ㐃ᦠࢆᚲせ࡜ࡋ㸪ᡭඛࡢჾ⏝ᛶ࡜㞟୰ຊࢆᚲせ࡜
ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ࣞࢱࢫࢆ⌧ᐇ࡟ゐࡿࡇ࡜࡛㸪⤮ᮏࡢ୰ࡢ
ࣞࢱࢫ኱ዲࡁ࡞Ꮚ࢘ࢧࢠ࡟ᚰ᝟⛣ධࡋࡸࡍࡃ㸪ࡑࡢᚋࡢ
࠾᫨ᐷ᫬㛫࡟ࡋࡗ࠿ࡾ╀ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀほᐹࡉࢀ㸪
ࣆ࣮ࢱ࣮ࣛࣅࢵࢺࡢ࠾᫨ᐷ⾜ື࡜ᚰ᝟ⓗ࡟ࢩࣥࢡࣟࡍࡿഴྥࡶㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
ձࡢ⪃ᐹ  
 ᐙᗞ࡛ࡶᅬ࡛ࡶࠕࣆ࣮࣐ࣥ㸪࢖ࣖࠖ࡜㣗࡭࡞࠿ࡗࡓ ṓඣࡢ㐃⤡ᖒ࡟ࠕ႐ࢇ࡛㣗࡭ࡓ͐ࠖ࡜ヲࡋࡃ
㣗༟ࡢᵝᏊࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᚋ᪥௚ඣ࠿ࡽࡶࠕࡓࡡ㸪࣎ࢡࡀ͐ ࡜ࠖ࠸ࡗ࡚ᩱ⌮ࢆᡭఏࡗࡓ࡜࠸࠺ࠕ⮬
ศ࠿ࡽ✚ᴟⓗ࡟㣗࡭ࡈ࡜ࡢᡭఏ࠸ࢆࡋࡓࠖࡇ࡜ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡗࡓࠋࣆ࣮࣐ࣥࡢ✀ྲྀࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᐙᗞࡢ㣗
 
෗┿㸲࢟ࣕ࣋ࢶࡕࡂࡾ
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༟࡟ኚ໬ࡀ㉳ࡇࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢពḧࡀぢ࠼ࡿ౛࡛࠶ࡾ㸪ᐙᗞ࡬ࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓドᕥ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ᮏ
ᐇ㊶࠿ࡽஙඣಖ⫱࡟࠾ࡅࡿ㣗⫱ࡢ㔜せᛶࢆ෌☜ㄆࡋࡓࠋ⥅⥆◊✲࡜ࡋ࡚㸪㣗⫱ࡢᐇ㊶◊✲ࡢ࠶ࡾ᪉ࡸ
ຠᯝࡢ⾲ࢀ࠾ࡼࡧᩍᮦࡢከᵝᛶࢆ᥈ồࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ղᗂඣࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿ㣗⫱
Kಖ⫱ᡤ࡟࠾ࡅࡿࢡࢵ࢟ࣥࢢࡣ㸪ṓඣ௨ୖ࡟⥅⥆ⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⏕࿨ࡢಖᣢ࡟㔜せ࡞ࠕ㣗ࠖ
࡬ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࡀ῝ࡲࡿ࡜ඹ࡟㸪஬ឤࢆാ࠿ࡏࡓᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋ㣗⫱ࡣ஬ឤࡢ⫱ࡕ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜௬ㄝ
ࢆ❧࡚㸪ᐇ㊶࣭ほᐹグ㘓ࢆᇶ࡟᳨ドࡋࡓࠋ
࣭࣭ṓඣ ⾲ 







 ṓඣ͐⢊ࡢࢧࣛࢧࣛឤ࡜⢓ࡾࢆឤࡌࡿࠋ
    
 ṓඣ͐኱㇋ࢆỈ࡟ࡘࡅ  ಸ⛬࡟࡞ࡿኚ໬ࢆどぬ࡛࡜ࡽ࠼ࡿࠋ↻㇋ࡢ㤶ࡾࢆႥぬࠋ⡿㯜࣭ሷࢆຍ࠼㸪
◳ࡉࡢኚ໬ࢆゐぬ࡛☜ㄆࡍࡿ









෗┿㸳 ᅋᏊ⢊ࢆࡇࡡࡿ
෗┿㸴ዲࡁ࡞ᙧ࡟୸ࡵࡿ
 
 
෗┿㸶
࿡ჯࡀ࡛ࡁࡿࡲ࡛ࡢᕤ⛬
෗┿㸷
⅕࠸ࡓ㇋ࡢໝ࠸
 
෗┿㸵
Ỉ࡟ᾐࡅࡿ࡜
኱ࡁࡃ࡞ࡿ
ᐇ᪋ᖺ᭶㸦ᖺ㱋㸧 ࡡࡽ࠸ ᐇ㊶ෆᐜ
͂ ࣭సࡿࡇ࡜࡟⯆࿡ࢆᣢࡕ㸪཭ࡔࡕ࡜୍⥴࡟㣗࡭ࡿᴦࡋࡉࢆឤࡌࡿࠋ ࡼࡶࡂᅋᏊ
͂
࣭཭ࡔࡕ࡜࿡ჯసࡾࢆᴦࡋࡴࠋ
࣭㌟㏆࡞࿡ჯ࡟⯆࿡ࢆᣢࡕ㸪኱㇋࠿ࡽ࿡ჯ࡟࡞ࡿ㐣⛬ࢆ▱ࡿࠋ㸦ᙧ
ࡢኚ໬࣭㤶ࡾ㸪࿡㸪ឤゐࢆ☜࠿ࡵࡿ㸧
࿡ჯసࡾ
͂
࣭⡿⢊ࡢ⏕ᆅ࡟ࡼࡾ཭ࡔࡕ࡜ྠࡌࡶࡢࢆ㣗࡭ࡿ႐ࡧࢆឤࡌࡿࠋ
࣭ࢺࢵࣆࣥࢢࢆᴦࡋࡴࠋ
࣭❔↝ࡁࢆయ㦂㸦ⅆࢆ㌟㏆࡛ぢࡿ㸧
⡿⢊ࣆࢨ
᪊㸸㔝እࢭࣥࢱ࣮࡟
࠾ࡅࡿᐟἩಖ⫱
෗┿㸯㸮
ࡍࡾࡇᮌ࡛ΰࡐࡿ
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 ṓඣ͐࢜ࣞࣥࢪⰍࡢࣆࢨࢯ࣮ࢫ㸪࣍࣡࢖ࢺࢯ࣮ࢫ㸪㔝⳯ࡢ⥳࣭㯤࡞࡝Ⰽ࡟ࡇࡔࢃࡾࢺࢵࣆࣥࢢࠋ㔝
እࡢ▼❔ࢆ๓࡟⅖ࡀ❧ࡕୖࡀࡗ࡚࠸ࡃᵝᏊࡸᵐࡢ⇞࠼ࡿ⮯࠸࡜ࡣࡌࡅࡿ㡢㸪㢦ࡀ↝ࡅࡑ࠺࡞
⇕ࡉࢆయឤࡍࡿࠋ࡛ࡁࡓ࡚ࡢࣆࢨࢆࣆ࣮࣐ࣥࡀⱞᡭ࡞Ꮚ࡝ࡶࡶ᏶㣗ࠋ









ղࡢ⪃ᐹ
ஙඣᮇ࠿ࡽࡢ᪥ࠎࡢ⏕άయ㦂࡛ᇵࢃࢀ࡚ࡁࡓྍ⬟ᛶࢆ㸱࣭㸲࣭㸳ṓඣ࡛ࡣ㸪୺యⓗ࡟⯆࿡࣭㛵ᚰࢆ
ᣢࡗ࡚⥅⥆ⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪㣗࡟㛵ࡋ࡚ࡢ▱㆑ࡸᏛࡧࡢᗈࡀࡾ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑ
ࡇ࡟ࡣ㸪཭ࡔࡕ࡜ࡢ༠ാ࣭ඹឤࡀ⥅⥆࡜ඹ࡟✚ࡳ㔜࡞ࡾ㸪ពḧࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡿᵝᏊࡶ࠺࠿ࡀࢃࢀࡓࠋࡇ
ࢀࡣ㠀ㄆ▱ຊࢆ⩦ᚓࡍࡿ࡜ඹ࡟஬ឤࢆ⥲ືဨࡋ࡚ാ࠿ࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㣗࡭≀ࢆ‽ഛࡍࡿసᴗࢆ㏻ࡋ
࡚Ꮚ࡝ࡶ⮬ࡽࡀ㛵ࢃࡾⓎ㐩ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ཭ዲⓗጼࡀㄆࡵࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ⎔ቃࡀᖖ
࡟ಖᣢࡉࢀࡿ࡜ࡣ㝈ࡽࡎ㸪⥅⥆ⓗ࡟⾜࠺࡟ࡣ㸪ேⓗ࣭≀ⓗ⎔ቃࡀᚲせ࡜࡞ࡾ㸪ಖㆤ⪅⌮ゎࢆᚓࡿ࡜ඹ
࡟㸪⫋ဨࡢඹ㏻⌮ゎ࡜㐃ᦠࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ㝈ࡽࢀࡓ⎔ቃࡢ୰࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ೺ࡸ࠿࡞ᡂ㛗ࡢࡓࡵ࡟࠸࠿
࡟ᕤኵࡋ㸪య㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

 ⪃ᐹ㸦ஙᗂඣࡢ஬ឤࢆ⫱࡚ࡿ㹼㣗⫱㹼㸧
ஙඣᮇࡢᩓṌࡸᵓᡂ㐟ࡧ࠿ࡽ㸪ᗂඣᮇࡢ㐀ᙧࡸ㐠ື㐟ࡧ࡞࡝࡟㸪࿡ࡸໝ࠸ࡀຍࢃࡿ㣗⫱య㦂ࡣ㸪஬
ឤࢆ⫱࡚ࡿୖ࡛᭷ຠ࡞ಖ⫱ෆᐜ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᪥ᖖࡢಖ⫱ࡢ୰࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⫱ࡕ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞య㦂ࡀ
ᚲせ࠿࡜⪃࠼ࡓ᫬㸪ࠕ㣗ࠖ࡟㛵ࢃࡿయ㦂ࡀ㸪஬ឤࡢ⫱ࡕ㸦ឤぬࡢⓎ㐩ࢆಁࡍ㸪⬻ࡢⓎ㐩ࢆಁࡍ㸧࡟㔜
せ࡞ᙺ๭ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡓࠋಖㆤ⪅ࡢ㣗⫱ᐇ㊶࡬ࡢ⾜ືኚᐜ㸪ព㆑ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑡ
ᩘ౛ࡢࡳ࡞ࡽࡎࡉࡽ࡟⥅⥆◊✲ࡢᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸲㸬ࡲ࡜ࡵ
 ࠕ㣗࡭ࡿࠖࡇ࡜ࡣ⏕࿨ࡢಖᣢ࡛࠶ࡾ㸪ಖ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ೺ࡸ࠿࡞Ⓨ㐩࡟ࡣᇶᮏ࡛࠶ࡿ࡜ඹ
࡟㔜せ࡞఩⨨࡙ࡅ࡜࡞ࡿࠋ≉࡟ஙඣ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⏕ࡲࢀ࡚ึࡵཱྀ࡚࠿ࡽࡢᰤ㣴ᦤྲྀ࡜࡞ࡾ㸪㞳ங㣗ࡢ
㐍⾜ࡢ࠶ࡾ࠿ࡓࡣ㸪ࡑࡢᚋ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲㸱㸬㸯ࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢどⅬ࠿
  
෗┿㸯㸯
㣗ᮦࢆࢺࢵࣆࣥࢢ
෗┿㸯㸰
▼❔࡛↝ࡃ
෗┿㸯㸱
ࡳࢇ࡞࡛సࡿ࡜࠾࠸ࡋ࠸ࡡ
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ࡽ㣗⫱ࢆ⪃࠼ࡿ㹼 ṓඣࡢཷࡅධࢀ஦౛࠿ࡽࠖࡢᐇ㊶࠿ࡽ㸪ධᡤ௨๓࠿ࡽࡢ୍ே୍ேࡢᏊ࡝ࡶࡢᡂ⫱
Ṕࡢᢕᥱࡸಖㆤ⪅㸪ಖ⫱⪅㸪ㄪ⌮ᢸᙜ⪅࡜ࡢ㐃ᦠࡀ㸪ಖ⫱ᡤ⏕άࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡟኱ࡁࡃ࠿࠿ࢃࡾ㸪ᚰᆅ
ࡼ࠸Ᏻᚰ࡛ࡁࡿಖ⫱ᡤ࡜ࡢฟ఍࠸ࡀᏊ࡝ࡶࡢ೺ࡸ࠿࡞Ⓨ㐩࡜ಖㆤ⪅ᨭ᥼࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㸱㸬㸰ࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢどⅬ࠿ࡽ࠶ࡑࡧࢆ⪃࠼ࡿ㹼㞀☀ඣࢆྵࡴஙඣಖ⫱ࡢ⪃ᐹ࡛ࠖࡣ㸪B ඣࡢ
ጼ࠿ࡽ㔜ᗘࡢ㞀☀ࢆᣢࡕไ㝈ࡉࢀࡓ⏕άࡢ୰࡛ࡶ㸪☜࠿࡞Ⓨ㐩ࡀぢࡽࢀ㸪B ඣ࡜ᢸᙜಖ⫱ኈ࡜ࡢ㛵ࢃ
ࡾࢆࡣࡌࡵ㸪ㄪ⌮ᢸᙜ⪅㸪ಖㆤ⪅࡜ࡢ⣽ࡸ࠿࡞㐃ᦠࡢୗ㸪᭷ຠⓗ࡟ேⓗ⎔ቃࡀᶵ⬟ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ࠕ஬ឤࡢⓎ㐩ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪่⃭ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡉࡽ࡟Ⓨ㐩ࡀಁࡉࢀࡿࡓࡵࡑࡢ่⃭ࡣ
ᮏ◊✲࡛ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜グࡋ࡚࠾ࡾ㸪B ඣ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪஬ឤࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ⥲ྜⓗ࡟㛵ࢃࡾ㸪
ᅛᙧ≀ࡢᄟୗ㸪⾲᝟㸪Ⓨኌ㸪㏺࠺ࡇ࡜࡞࡝ࡢ༴᝹ࡉࢀ࡚࠸ࡓⓎ㐩ࢆᡂࡋ㐙ࡆ࡚࠸ࡃጼࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡑ
ࢀࡣ㸪඲࡚ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡶ㸪ࡺࡗࡓࡾ࡜ࡋࡓࡲ࡞ࡊࡋࡢ୰࡛࠸࠿࡟୺యⓗ࡞య㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀࡿ࠿ࢆ
ၥࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ➹⪅ࡢࡇࡢయ㦂ࡣ㸪ᚋࡢಖ⫱࡟ࡶ኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼㸪͆Ꮚ࡝ࡶࡢጼࢆ
࡝࠺⌮ゎࡍࡿ࠿͇࡜࠸࠺ㄢ㢟࡜ඹ࡟༞ᅬࡲ࡛ࡢಖ⫱ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
஬ឤ࡜㛵ࢃࡿయ㦂ࡢ㔜せࡉ࡟ὀ┠ࡋ㸪ᑠつᶍಖ⫱ᅬ࡟࠾࠸࡚ㄪ⌮ࡢᡭఏ࠸࡟࠾ࡅࡿ஬ឤ่⃭ࡀᐇ㊶
ࡉࢀ㸪ࠕ㣗⫱ࠖ࠿ࡽᡭᣦࡢⓎ㐩㸪⤮ᮏࡸ᪥ᖖࡢ⏕ά࡟ࡘ࡞ࡀࡾࡀⓎᒎࡋ࡚࠸ࡗࡓ஦ࡀ኱ኚឤ៓῝ࡃឤ
ࡌࡽࢀࡿࠋஙᗂඣᮇࡢ㣗⫱ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿయ㦂ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀࡑࡢᚋࡢᏊ࡝ࡶࡢ⫱ࡕ࡟᭷ຠⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ
ཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ࡍ࡞ࢃࡕయ࡜ᚰࢆ඘ᐇࡉࡏ࠺ࡿయ㦂ⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛ౛࡜ࡑࡢຠᯝࢆᐇド
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ಖ⫱ෆᐜࢆࡉࡽ࡟᳨ウ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᩥ⊩
 ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪 ᖹᡂ 29ᖺ 3᭶࿌♧࣭ᖹᡂ 30ᖺ 4᭶㐺⏝㸪➨ 3❶ࠋ
 ▼ሯᕥ⋞ࠗ໬Ꮫⓗ㣗㣴㛗ᑑㄽ࠘1896ᖺ㸦᫂἞ 29ᖺ㸧㸪276㡫ࠋ▼ሯᕥ⋞ࠗ㏻಑㣗≀㣴⏕ἲ࠘1898ᖺ㸦᫂἞
 ᖺ㸧㸪178㡫ࠋ
 ᮧ஭ᘻᩪ㸪ࠗ㣗㐨ᴦ࠘඲ 8෉㸪➨ 3෉⛅ࡢᕳ㸪242-24 㡫㸪1903ᖺ㸦᫂἞ 36ᖺ㸧1913ᖺ㸦኱ṇ 2ᖺ㸧㸪
ᮾி㸪ሗ▱♫
 ᡂ⏣ዉ⥴Ꮚ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⬻࡜యࡢⓎ㐩㸪ࠕࡩࡓࡤࠖ1R㸪ẕᏊ೺ᗣ༠఍
 Hepper,P.G.㸪1992㸪Fetal psychology:An embryonic science. Nijhuis,J.G.(ed.),Fetal behavior : Developmental and 
perinatal aspects. Oxford Medical Publications. 
 ኱ᓥΎ㸪ࠕ⬻ࡢⓎ㐩ࠖ࡜ࠕ⏕ά⩦័ࠖ㸪https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/csken/pdf/57_01.pdf
 Gluckman, P. and Hanson, M.: The Fetal Matrix 㸦2005㸧Cambridge University Press, Cambridge. 
 ⚟ᒸ⚽⯆㸸⫾ඣᮇࡢపᰤ㣴࡜ᡂே⑓㸦⏕ά⩦័⑓㸧ࡢⓎ⑕ᰤ㣴Ꮫ㞧ㄅ Vol.68 No.1㸱㹼㸵2010
 㣤ሯ⨾࿴Ꮚ௚㸪ࠗ᭱᪂Ꮚ࡝ࡶࡢ㣗࡜ᰤ㣴࠘㸪Ꮫᘓ᭩㝔 S㸳2018 
 ஙᗂඣᰤ㣴ㄪᰝ ஙᗂඣᰤ㣴ㄪᰝ⤖ᯝࡢᴫせ㸪ཌ⏕ປാ┬ +3ࠋ 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000134460.pdf
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㸧㣗⫱ᇶᮏἲ㸸㎰ᯘỈ⏘┬ +3ࡼࡾhttps://www.maff.go.jp/j/syokuiku/pdf/kihonho_27911.pdf
㸧ෆ⸨ᖾᯞ࣭኱㔝ᜨ࣭ྂᶫ⣪ேᏊࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢどⅬ࠿ࡽ㣗⫱ࢆ⪃࠼ࡿ㹼ṓඣࡢཷࡅධࢀ஦౛࠿ࡽࠖ᪥ᮏಖ⫱
Ꮫ఍➨  ᅇ኱఍ 
㸧ෆ⸨ᖾᯞ࣭๓ᕝ㢗Ꮚ࣭ྂᶫ⣪ேᏊ㸸ࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢどⅬ࠿ࡽ࠶ࡑࡧࢆ⪃࠼ࡿ㹼㞀☀ඣࢆྵࡴஙඣಖ⫱ࡢ⪃ᐹࠖ
᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍➨  ᅇ኱఍ 
㸧ෆ⸨ᖾᯞ࣭ཎ▱Ꮚࠕஙᗂඣࡢ஬ឤࢆ⫱࡚ࡿ㹼㣗⫱㹼ࠖ᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍➨  ᅇ኱఍ 
㸧ࣅ࢔ࢺࣜࢡࢫ࣭࣏ࢱ࣮స࣭▼஭᱈Ꮚヂ ࣆ࣮ࢱ࣮ࣛࣅࢵࢺࡢ⤮ᮏ㸯㸫㸱 ࣇࣟࣉࢩ࣮ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ ⚟㡢㤋᭩
ᗑ  ➨  ๅ

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